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In anion-deficient corundum samples, new data were obtained in support of a relationship 
between the optical absorption band with hνabs=4.1 eV and half-width with H=0.2 eV, and 
photoluminescence bands with hνem1=3.8 eV, Hem1=0.2 eV and hνem2=2.4 eV, Hem2=0.3 eV 
and transitions in the Ali+ center. 
 
В анионодефицитных образцах корунда (α-Al2O3-δ) получены новые данные, 
подтверждающие связь полос оптического поглощения (ОП) с hνabs=4.1 eV и по-
лушириной с H=0.2 eV и фотолюминесценции (ФЛ) с hνem1=3.8 eV,     Hem1=0.2 eV 
и hνem2=2.4 eV, Hem2=0.3 eV с переходами в Ali
+-центре. Согласно [1, 2] он пред-
ставляет собой интерстициал алюминия в октаэдрическом междоузлии вблизи 
анион-катионной вакансионной пары со структурой         [Ali
(3-n)+- FAl
n+-V3-], где 
n=0, 1, 2; FAl
n+ – ближайшая к интерстициалу алюминия анионная вакансия с за-
рядом n+, V3- – катионная вакансия. Если провести термооптическую обработку 
(ТОО) кристаллов α-Al2O3-δ, заключающуюся в одновременном нагреве при 
Т=1120 К и УФ-облучении с плотностью подведенной энергии W=3 – 5 J/cm2 [3], 
то согласно данным ОП и ФЛ происходит образование Ali
+-центров с hνabs=4.1 eV 
и снижение концентрации F-центров. При повышении W до 15 J/cm2 концентра-
ция Ali
+-центров достигает максимального значения, одновременно начинают об-
разовываться F2-центры с hνabs=3.5 eV и наблюдается незначительный рост их 
концентрации. Если образцы, подвергнутые ТОО W=3 – 5 J/cm2, облучать УФ-
светом с hνex =4.1 eV, то уменьшение концентрации Ali
+-центров сопровождается, 
повышением концентрации F2-центров, незначительным снижением концентра-
ции F+-центров и несоразмерно высоким ростом концентрации F-центров. Пол-
ностью противоположная картина наблюдается при последующей фотостимуля-
ции в F-полосу ОП с hνex=6.1 eV. Следовательно, приведенные данные не могут 
быть описаны уравнениями, приведенными в [4]:  
F2 + hνex(4.1 eV) → F2
+ + eCB





- → F            (2)  
F + hνex(6.1 eV) → F
+ + eCB
-        (3)  
F2
+ + eCB
‾ → F2          (4)  
Поэтому предлагается отличная от [4] модель фотопреобразования сложных 
центров, которая, например при n=0, может быть следующая:  
 [Ali
3+- FAl -V




- → Alreg + FAl
+ + eCB
- → Alreg + FAl     (5) 
FAl + F → F2           (6)  
F + hνex(6.1 eV) → F
+ + eCB
-         (7)  
eCB
- + F2 → F2
-          (8)  
F+ + F2
- = 3[Ali
3+-V3--FAl]          (9)  
Указанные модели преобразования нашли также экспериментальное подтвер-
ждение при изучении термического преобразования центров в сильно облучен-
ных образцах α-Al2O3-δ, результаты которого частично описаны в [5]. 
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